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Рис. 1 Рис. 2 
РаGuтн. вьшuлнсшt в рамкnх прuuктов №2.1.1 /382~ и 
N22.l.l / 1292.5 конкурсной прuгµам:-.1ы "Ра:.шитиu научного по­
тс1щш~..:1а BLICIIJcй 111кuлы (2009 ·- 2()11 1т.) " Минuбрнауки Рuс­
сийской Федерации. 
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К НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Существует 1\Пiшксст1ю ппструментuв д,1я а,втuматизации 
ра.:JраGuтки, шшрнмср , та.кис сunрсмсппые 1штсгрирова1111ыс 
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среды разработки, кя.к Microsoft \'isual St.нclio 2010 ll\, Micгosoft 
Visual Stшliu 2008 pj , IntelliJ IDEA l2J , включают техноло­
гии типа IntelliSense [Зj (автuдопuлнения ввuда пш:rь·ювателя). 
Стоит отмстить и бuгu:гые средства мuделирuвюшя UML [4J, 
которые включают множестно l'Отовых архитектурных шабJю­
нон, а также средстна у11равлен11я циклом разработки. такие, 
на11ример, как MAVEN 15] (сборщик нриложений), который 
включает множестно 1шtблонов для Гl'Iн~rации скелета нrшло­
жения. Основной минус этих си<.:тем состоит в ТО!\!. что шrи 
не "понимают" архитектуры прююжения как целост1юй си­
стемы. Например, возможна ситуация , ког;~;а и11струмс11т 1·с11е­
рируст код нриложсния, раэрабо'L"IИК за110J1ш-1.ет недостающие 
тела методов, и возникает необходимость добав.;rе11ш-1 нолей в 
ба.зу данных. Инструмент опять генерирует код, а все прило­
жения и ре:3ультаты деятельности ра.:Jрабuтчика uка:.1ываются 
потерянными. В целuм вес известные инструменты автul\шти­
зации программ1юru 0Gссш.:'1с1шя аnтuматизируют пс nссь цикл 
разработки, а тоJ1ько с1 ·0 •1асти. 
В 2005 1·оду Масса11усстским тсх11ш101 ·11чсским и11ст1путом 
опубликовано исследование но 1·енераци 11 К.'tассон Pytlюn на 
основе сокращенного я,нглийского языка ifij. Подход ·~аклю 11ал­
ся в pa:JGupe текста на t~стественном языке и переводе его в 
семантическую модель концепций Я:3ЫЮ.t программи~.ювшшя. 
Наше прсдстанлспис об эффектинноii антоматиза1~ии раз­
работки 11ро1'рамм11ого обеснс•1сния заклю•~ас·1оi ll с.:~сдующем: 
входными нараметрами системы являютсн Gизнес-требованш-1., 
созданные ана.питиком; выходным паr:tметром является го­
товый код приложения. Бизнес-требования должны отвечать 
следующим услuвинм: отсутствие неоднuзш1ч1юсти; граммu:ги­
чсская правилыюсть; отсутствие прuтивuрсчий (i~ш1жно Gыть 
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выявлстю систсыой и подтверждено экспертом) . 
.И31-Нt'liiJiьнaя НJ~б! Gыла 1:1 том, чтоGы улу•rшить прото­
тип Met.a.fur Массачусетского технологического института и со­
:1да:1ъ 11 1rон11 м атслы1 ый" мсхани3м арх итсктуры прилuжспия. 
ВыJ.1с1111лосъ , • rто 11рю\ЮJtинейное соноста.uлс1шс объектов тек­
ста и классов прнJюжсшш проблему нс решает, 1юэтому мы до­
бав1и1 н нромежуточ 11ую :-.-1етамоде: 1 ь требованн й : бы.1 1 исполь­
:.юван уже 1·отоныii лt•ксичесю1й обр~tботчик Stянfoнl Parscr l7J. 
Оттн.лкннаяс~, от него , мы форl\1;-1.лизовали архитектуру гене­
ратора : .lскси•1сскпй обработчик Понимателытый модуль -
м()j~улт, гспераl(ИИ рстпспня. Вес мо;т.ули ИСТТОЛl>З)'ЮТ базу знa­
IIllЙ дJ 1.>1 хра11с1111и 1111формации. ТЗ качестве до1ютrс11ин может 
бьпъ С(Одан 11юдуJ1ь оf>щения, с 1rомощью которого остальные 
!'.Ю;(ули смогут общаться с экспертом. 
Дitнна.я система является Ореп Source проектом Muпtct 18]. 
По нашим подс•1стсtм, н конечном итоге нам удастся автома­
ти:3ироват1:> как мипиму!\r 1() % всех 3а,л,ш1 рюрн.Gоткп, то есть 
убрн:1ъ трив11а.лы1ыс зада'IИ п дать возмож1юсть разработ•шку 
рсшатt, с.1 rож 11"'с 11 1111тсрсс11ые 3а,цачи. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПРИМЕРЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
При проведении нрактических занятий но математике воз­
никает постонншtя необходшность в составлении новых кон­
трольных работ и прuмежуточпых тестов , щн1чсt.-1 с Gольшнм 
числом вариантов. Облегчить работу в этом на11рн.нлен1ш мож­
но двумя спuсоGами (а также их совr-.1сщснисм): формировать 
содержание 61tJ1cтa, 11с11ользун некоторый аuтоматизнротшнwй 
нроцесс; выносить нромежуточныс тестиронани.и н режим он­
лайн в интернете. 
Мы разрабатываем систему автоматического формирова­
ния билета на основе связки программ MatЪcшatica и ~1Е;Х, а 
такж:е систему оплайп-тсстироrш.ния пu этим Gилста:-.1: 
